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Stellingen behorende bij het proefschrift
THE ROLE OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN DIABETES 
AND CARDIOVASCULAR DISEASE
An epidemiological approach
1. Weinig variabiliteit in hartslag is een risicofactor voor het ontstaan van hart- en 
vaatziekten bij mensen zonder eerdere hart- en vaatziekten (dit proefschrift)
2. Activatie van het sympathische zenuwstelsel, gemeten als een hoge rusthartslag 
en lage variabiliteit in hartslag, hangt samen met een atherogeen lipideprofiel, 
met name met verhoogde triglycerideconcentraties in het bloed (dit proefschrift)
3. Dysfunctie van het autonome zenuwstelsel, gemeten met de Ewing batterij, 
variabiliteit in hartslag en baroreflex sensitiviteit, is geen risicofactor voor het 
ontstaan van diabetes mellitus (dit proefschrift)
4. Het verband tussen hoeveelheid lichaamsvet en de functie van het autonome 
zenuwstelsel wordt gedeeltelijk gemedieerd door insulineresistentie 
(dit proefschrift)
5. Voor het voorkómen van obesitas onder kinderen lijkt een aanpak op 
gemeenschapsniveau, waarin politiek, private en publieke partijen worden 
betrokken, effectief (naar Bemelmans et al, BMC Public Health 2014)
6. Het is moeilijk om een gouden standaard voor het meten van de functie van het 
autonome zenuwstelsel aan te wijzen
7. De paradoxen van gisteren zijn de (on)waarheden van morgen (naar E.R. de 
Laboulaye, 1811-1883)
8. Observationele studies zijn bruikbaar voor causale inferentie als ze een 
gerandomiseerd onderzoek nabootsen (naar M.A. Hernán, 2012)
9. De op één na nauwkeurigste methode is vaak de verstandigste keuze
10. Men ondergaat de toekomst niet, men maakt haar (naar G. Bernanos 1888-1948) 
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